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PamFERRaaa 
RADIO JUVENTUD DE P O N F E R R A D A 
( L E O N ) 
E. F. J . n.0 29 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
( a e m i t i r e n 30 d í a s ) 
Ptas. 
Hasta 
100 
TIO 
De 101 
a 300 
TOS 
De 301 
a 600 
0'95 
De 601 
a 900 
0'90 
De 901 
a 1.500 
0'80 
C o n t r a t a n d o t res meses c o n s e c u t i v o s , 30/o. Seis meses 60/t- D o c e meses 1 2 % . 
2.° DISCOS PUBLICITARIOS 
a e m i t i r e n 30 d í a s 
De 1 minuto Ptas. 
De 3 minutos Ptas. 
De 1 a 14 
emisiones 
1 5 ' -
3 5 ' -
De 15 a 29 
emisiones 
14'25 
33/25 
De 30 a 59 
emisiones 
13'50 
31'50 
C o n t r a t a n d o t res meses c o n s e c u t i v o s , 3 ' / o - Seis meses 6 % . D o c e meses 12 "VQ. 
3.° "CUÑAS" MAGNETOFÓNICAS 
( m í n i m o d e 15 r a d i a c i o n e s e n 30 d í a s ) 
De duración hasta 15 segundos 20'— Ptas. cada cuña 
Por cada segundo más 2'— » » » 
N o se c o n c e d e n i n g ú n d e s c u e n t o . 
De 1.501 
1 adelante 
070 
De 60 emisio-
nes en adt. 
1275 
2975 
4.° AUDICIONES PUBLICITARIAS 
( a e m i t i r e n 30 d í a » ) 
De 3 minutos, Ptas. 
» 5 » » 
» 15 » » 
» 30 » * 
De 1 a 3 
audiciones 
3 5 ' -
5 0 ' -
1 5 0 ' -
2 5 0 ' -
De 4 a 14 
audiciones 
31*50 
45'— 
1 3 5 ' -
2 2 5 ' -
De 15 a 29 
audiciones 
2 8 ' -
4 0 ' -
1 2 0 ' -
2 0 0 ' -
C o n t r a t a n d o t res meses c o n t é q u t i v o s . S ' /o- Seis meses ó ' / o - D o c e meses \ 2 t l t . 
De 30 audi-
cionesenadt. 
24'50 
35'— 
1 0 5 ' -
175 Y 
Fdieiones SAGI — BarceUno 
